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文化产业特殊性剖析
———以《禅宗少林·音乐大典》为例
宁登一
(厦门大学艺术学院 福建 厦门 361005)
摘 要:文化产业市场需求的难以预测性源于文化产业独有的特殊属性，遵循市场经济客观规律的同时，要深刻把
握其特殊性所带来的机遇与挑战。《禅宗少林·音乐大典》以其独到的内容与强大的品牌效应成为了我国文化旅
游产业的成功典范。本文以《禅宗少林·音乐大典》的成功运作模式为例，结合实际阐释文化产业所区别于一般产
业的特殊性。
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一 引言
文化产业作为一个行业种类，因其融合了经济
与文化的双重发展理念，使得该产业不囿于一般产
业的普遍属性，更具有自身专属的特殊性。根据特
劳特的经典定位理论，制定占领消费者心智资源的
定位是产品成功的关键因素［1］，这里所谓的心智资
源就是消费者对于某种品牌的认知，例如中国的
“狗不理”代表包子、“张小泉”代表剪刀，“耐克”则
代表运动鞋等。而文化产业中独有的心智资源则隐
藏在其自身特殊性之后，准确把握文化产业的特殊
性就抓住了主要问题的主要方面，就会在商业化的
大环境下取得成功。《禅宗少林·音乐大典》(以下
称《禅宗大典》)是目前全球最大的依托山地的实景
演出，总投资 3． 5 亿元人民币，仅演出制作项目投资
就达 1． 15 亿元人民币，先后被评为“国家文化产业
示范基地”、“2008 中国创意产业先进单位”，已经成
为河南文化旅游的重要标志。《禅宗大典》的成功
很好地印证了能否准确把握文化产业的特殊性，对
于发展非物质文化旅游项目具有极大的影响。
二 《禅宗大典》的成功运作所体现的
文化产业特殊性
(一)文化产业具有意识形态属性
相对于一般经济产业而言，文化产业最突出的
特殊性，是具有鲜明的意识形态属性。文化产品首
先属于商品，具有一般商品的属性，即:包含人类的
劳动成果，具有价值和使用价值，通过流通交换来实
现其价值。其次，文化产品作为一种精神产品，必然
反映一定社会经济基础上的价值取向、道德标准，在
传播过程中会对受众的意识形态产生直接或间接的
影响。
因此，在生产文化产品时，首先要考虑到其作为
一般经济商品的属性，运用适用于所有经济商品的
新的营销理论(即 4C理论)进行规划。《禅宗大典》
作为市场经济时代下的产物，营销创收是其创作的
重要目的之一。在当代以消费者为核心的商业世界
中，厂商所面临的最大挑战之一便是:这是一个充满
“个性化”的社会，消费者的形态差异太大。随着这
一“以消费者为中心”的时代的来临，传统的营销组
合已无法完全顺应时代的要求，于是营销学者提出
了新的营销要素。罗伯特·劳特朋(Ｒobert F． Laut-
erborn)1990 年在《广告时代》(Advertising Age)上
面，对应传统的 4P 理论提出了新的观点:“营销的
4C。”4C 即:⑴消费者的需要与欲望(Customer ＇s
needs and wants);⑵消费者获取满足的成本(Cost
and Value to satisfy consumer＇s needs and wants) ;⑶
用户购买的方便性(Convenience to buy);⑷与用户
沟通(Communication with consumer)。它强调企业
首先应该把追求顾客满意放在第一位，产品必须满
足顾客需求，同时降低顾客的购买成本，产品和服务
在研发时就要充分考虑客户的购买力，然后要充分
注意到顾客购买过程中的便利性，最后还应以消费
者为中心实施有效的营销沟通［2］。
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人们习惯于把文化产业称作“内容产业”，并按
照行业将其区分为影视制作、文艺演出、新闻出版、
动漫游戏等。从文化的特性看，内容是文化产业的
内核，这无可厚非。但文化是无形的，其传承和传播
需要载体、渠道和终端(关于文化传播渠道，目前主
要有四条，即出版物发行、广电传输网络、电影院线
和文艺演出院线)，这一特性是不该被忽略的。基
于此，应把文化产业看作是内容和渠道的集合体，既
包括文化内容生产，又包括文化传播渠道。认识到
以内容生产为核心的文化产业所具有的意识形态属
性，其带来的影响不仅关系到经济领域，同时也会波
及到社会、政治、文化等领域。简单来说，生产传播
具有积极意义的文化产品，不仅可以取得商业上的
成功，也会产生正面的社会效益，反之，生产传播充
满负能量的文化产品，不仅在经济上得不到收益，更
会影响社会的稳定。因此，正确把握文化产业具有
意识形态这一特殊性，兼顾经济效益与社会效益，才
能创造出好的文化产品。
被誉为天下第一名刹的嵩山少林寺，既是禅宗
的祖庭，又是少林武术的发源地。禅与武是少林寺
独有的在消费者心中根深蒂固的两大心智资源。
《禅宗大典》的制作人、我国著名编剧梅帅元先生在
采访中如是说:“在禅与武之间，我选择了禅，理由
是做武已经不新鲜，禅没人做过，一旦做好，独树一
帜，就适应了求新求变的市场消费心态。”
禅宗，又称佛心宗、宗门，汉传佛教宗派之一，始
于菩提达摩，盛于六祖惠能，中晚唐之后成为汉传佛
教的主流，也是汉传佛教最主要的象征之一。汉传
佛教宗派多来自于印度，但唯独天台宗、华严宗与禅
宗，是由中国独立发展出的三个本土佛教宗派，其中
又以禅宗最具独特性。禅宗是个综合性学派，在思
想上，主要属于大乘佛教如来藏学派，重视本性清
净，但也受到中观学派的影响。禅宗不重视本身宗
义的系统性建立与阐述，强调个人的修为以及神秘
经验，以开悟见性为修行重点。但是，禅宗的不立文
字、外教别传的特性导致其充满晦涩与神秘感。然
而，正是这种神秘感吸引着广大海外消费者有意愿
来到中国一探究竟。《禅宗大典》把难以理解的禅
宗思想通过舞蹈、音乐来进行表述，以相对简单明了
的形式展现给观众，利用少林寺这个世界级旅游胜
地作为宣传与传播渠道，在商业上取得了骄人成绩。
(二)文化产业属于创意产业
文化产业是创意为王的产业，不同于普通产品，
载体形式相对来说没有占到文化产业的主导地位，
文化产业把生产内容视为核心，产业壮大也不像一
般产业那样需要扩大生产规模，而是内容的不断创
新。消费者之所以购买文化产品，是因为产品的内
容能与自己的内心产生共鸣，而个人的喜好是会随
着社会的发展而有所改变的，这就使得文化产品不
是一成不变的重复复制，而是具有时效性。这种时
效性与消费者的新需求不断推动着文化产业生产者
对产品进行创新。
《禅宗大典》开创了禅主题音乐实景演出的先
河，在创作阵容上请到了曾获得奥斯卡奖的著名作
曲家谭盾、厦门大学易中天教授、少林寺释永信方
丈、著名舞蹈家黄豆豆，顶级的团队加上新颖的主
题，终于使其成了难以复制与模仿的作品。首先，
《禅宗大典》是全球第一部以禅为主题的音乐实景
演出。其次，其依附的少林寺文化品牌在全球享有
巨大的影响力，以嵩山为实景演出场地，独特的地理
位置放之四海也难以找出第二处。《禅宗大典》的
这些核心优势是类似演出所难以比拟的。
(三)科技在文化产业中占有极其重要的地位
集科学家和艺术家于一身的达·芬奇曾说:
“艺术借助科技的翅膀才能高飞。”从技术层面上
看，科学技术为文化艺术的发展提供了更多的手段
和更广泛的空间。众所周知，人类文化艺术的发展，
从来就是与科技发展相互促进、结伴而行的，每一个
时代的艺术都是与当时的科学相结合的产物。有了
制陶术，才有陶器艺术;有了青铜冶炼技术，才有青
铜艺术;有了瓷器烧制技术，才有瓷器艺术;有了摄
影机，才有了电影艺术;有了电脑，才有电脑音乐、电
脑美术、电脑设计等。所有这一切，说明科技无时无
刻不在影响和改变着文化艺术。从思想层面上看，
科学本身就是文化的重要灵魂。科学是新文化产生
的内在驱动力，也是文化的重要组成部分。在人类
历史上，科学技术的每一次重大进步都极大地影响
着文化的变革。新技术与文化生产两者在相互促进
中良性循环发展，即随着技术的持续改进，一部分以
技术支持的文化生产中必需的新形式(以改变产品
的外在物理形式居多)不断出现，例如新的演出道
具的推出、灯光的升级换代、播放拍摄设备的更新、
音像出版物的升级等，这些技术上的进步促使传统
文化产业达到大规模复制阶段。文化产品开始批量
生产使得更多的人可以接触到种类繁多的文化产
品，同时也达到了多种文化交融的效果;另一部分支
持性技术不断转化为镶嵌性技术(以科技企业与文
化产业企业联合为主)，例如我们熟知的万达集团，
近几年一直在大力投资影视业务，借力其强大的全
国院线与资金优势，制作了许多优秀的电影作品，推
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动了我国电影产业的发展，也为投资方带来了良好
的经济效益。这种相关产业融合的形式促进了文化
产品的多样性，达到了文化创意产业规模化定制的
发展阶段［3］。
《禅宗大典》除了拥有顶级的创作团队外，还投
入了大量资金在技术上，音响投资 700 万元，灯光投
资 2000 多万元。科技的不断革新所带来的视觉震
撼在《禅宗大典》中体现得尤为明显。1400 米的“世
界最高大佛”和“六月飞雪”等高科技打造的景观，
不仅使演出更加精彩迷离，也增强了《禅宗大典》的
生命力，从 2007 年开演至今，每一年都有新的元素
加入，演出一直受到广大观众的喜爱。
(四)文化产业与其他产业具有极强的关联性
随着市场经济的不断完善，消费内容与品牌已
成为购买者在作出购买行为时首要的考虑，许多以
前看来貌似跟文化不沾边的企业也开始开发文化产
品或与其他文化产业企业进行融合，例如，谷歌、百
度等网络公司都开始发展手机业务。一方面，文化
产业的发展模式可以为制造业创新提供新思路，另
一方面，新的产品会加快产生新的内容从而进一步
丰富以内容创新为核心的文化产业，二者的关系就
好比内容与形式的关系:内容是事物的内在诸要素
的总和，形式是内容的存在方式，是内容的结构和组
织。内容和形式是辩证的统一，没有无形式的内容，
也没有无内容的形式。
文化产业与服务业的结合在当今市场尤为重
要，《禅宗大典》就很好地与旅游业结合在了一起，
以旅游为载体实现文化消费，文化与旅游二者相互
融合，实现双赢。在《禅宗大典》演出现场附近完成
了禅主题酒店和素食馆的建设，之后又推出了商业、
餐饮、讲学等系列配套项目。随着《禅宗大典》近几
年在全球演艺市场知名度的持续上升，少林寺已成
功推出独特的“禅武休闲旅游”，形成了一条附属于
少林寺旅游景区的产业链。
三 结语
文化产业所具有的种种特殊性，决定了其不同
于一般产业的发展方式，在以内容为核心、创意为主
线的大环境下，认识到文化产业的特殊性与时效性，
才能创作出好的作品。《禅宗大典》准确抓住了消
费者的消费心理，在内容与形式上都作出了精准的
定位，依附于少林寺的品牌效应，达到了供给创造需
求的目的，得到了消费者的认同，形成了良性发展的
模式，为文化旅游的开发提供了一个经典案例。
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Abstract:The special characteristics of cultural industry market demand is difficult to predict due to cultural industry unique，follow
the objective law of market economy at the same time，in order to grasp the opportunities and challenges brought by its particularity．
Music Ceremony of Shaolin＇s Zen，with its unique content and strong brand has become a successful example of cultural tourism industry
in china． In this paper，taking the successful operation mode of Music Ceremony of Shaolin＇s Zen as an example，combined with the ac-
tual，the author interpreted cultural industry＇s special nature different from the general industry．
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